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Web ページに対して、簡単に実装可能かつ機能更新可能な汎用性の高い単語レベルの Web 注釈
付けシステムを提案した。 
提案システムは、タグルールベースを設計し、それによって、単語レベルの注釈付け、注釈の
検索、ユーザの使用権限管理、Webコンテンツ変化の対応などの機能を実現した。また、提案シ
ステムは研究室内容サイトおよび一般Webページ対して実装し、研究室のメンバーに向けてアン
ケートを取り、評価実験を行った。 
本論文では、既存Web注釈付けシステムの問題点を明らかにし、新しいシステムの提案と構築に
ついて説明する。また、提案システムの実行例を示し、その動作実績について紹介する。 
 
